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Governors State University 
Seventh Annual Commencement 
7969 
Saturday, June 4, and Sunday, June 5, 1977 
2 P.M. 
University Gymnasium 
6J 
STATE OF ILLINOIS 
James R. Thompson, Governor 
Joseph M. Cronin 
Superintendent of Public Instruction 
Board of Governors of State Colleges and Universities 
Peter Lardner, Chairman 
Leon Davis, Vice Chairman 
Daniel Alvarez 
Dominick Bufalino 
James J. Cicero 
Lowell B. Fisher 
Nancy Froelich 
Evelyn Kaufman 
Norma Relph 
Donald Walters, Executive Officer 
Graduates and candidates completing degree requirements in June and August are listed In the Program. 
Photographers are requested to refrain from taking pictures during the ceremony. 
Saturday, June 4, 1977 
College of Environmental and Applied Sciences 
College of Human Learning and Development 
Dr. Leo Goodman-Malamuth II Presiding 
Processional . . . . . . .. . .. . ... . . .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . .  Crete-Monee High School Orchestra 
Pomp and Circumstance by Elgar Directed by Mr. Wilfred Hureau 
The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the Invocation. 
University Marshal . . . . . ...... .. ... .. .... .. . . .. ...... . . .. .... . . .. . . . ... . Dr. Daniel Bernd 
Leader, Platform Party . . . . . . . . .. . . . . . . ... . .. . . . . . . . . ... .... .. .. . . . . . . . . . . Dr. Aida Shekib 
Welcome and Introduction of Guests . . . . . . . . ............... . . . . .. . . Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Invocation . .. . . ...... .. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .... .. . .. . Reverend Nicholas Katinas, Pastor 
Assumption Greek Orthodox Church 
Olympia Fields, Illinois 
Presentation of Distinguished Professor Awards . . . . . . . . . ..... .. . . . .... ... . . . . . . .  Dr. Ted Andrews 
College of Environmental and Applied Sciences ... . .. .. .. . . . . . ... . . . . . . . . . .  Dr. Peter Gunther 
College of Human Learning and Development . . .. . ............ ..... . . . . . . Dr. Joyce Kennedy 
Presentation of Honorary Degree Candidate � .. . . . .. . .. ....... . . . .. . . .. . .  Mrs. William Froelich, Jr. 
Conferring of Honorary Degree . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .... .. . . . .. .  Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Recipient, Doctor of Humane Letters . . . . . . . . . . . . . . . ...... The Honorable Peter W. Rodino, Jr. 
Address . . .. . . . . . . . . .. .. .... .. .. . ... . . . .. . . . . . . . . . .. . .  The Honorable Peter W. Rodino, Jr. 
Presentation of the Degree Candidates . . . . .. . ...... . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Ted Andrews 
College of Environmental and Applied Sciences . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .  Dr. DonaldS. Douglas 
College of Human Learning and Development . . .. . . .. . ..... .. . . . .. . .. . . . . .  Dr. Roy T. Cogdell 
The audience is requested to withhold applause until a// diplomas have been presented. 
Alumni Address . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . ... . ... . . . . . . . . . ... .. .. . . . .  Mr. Ronald Miller, President 
Governors State University Alumni Association 
Concluding Remarks . .. . .. ... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . .. .. . . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Benediction . . .. . . .... .. . . . . . . . ... . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. Reverend William H. Copeland, Jr. , Pastor 
Morning Star Missionary Baptist Church 
Kankakee, Illinois 
Recessional . . . . . .... . . . . . ........ . . .. . .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. Crete-Monee High School Orchestra 
Honor and Glory by Bergh Directed by Mr. Wilfred Hureau 
The audience is requested to rise and remain standing during the Recessional. 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors. 
Bachelor of Arts In Environmental and Applied Sciences 
Mary Frances Ainslie 
June Barbara Ainsworth 
Amor J. Barnes 
Margaret Beck 
Barbara Lorraine Bogdan 
Constina Bonilla 
Ola M. Calhoun 
Brian Bernard Chwierut 
James Howard Cicman 
Jaclen D. Crawford Cole 
Keith William Collignon 
Marianna Lorraine Polum Crane 
Robert Mathew Daum 
Mattie Christine Russel Davis 
Todd Francis Dykton 
Loretta Kathleen Fagan 
Edward John Fitzgerald 
Loretta Beryl Frazier 
Stephen M. Gazaway 
Marilyn Germann 
Beverly Joan Goldberg 
Evelyn G. Milton Guyse 
Sheila Harper 
Joyce Katherine Heffernan 
Stephen Hirsch 
Donald Allen Horodecki 
Catherine Mildred Master Huff 
Mariann F. Majewski Kienzier 
Terrance F. King 
Gary Michael Kolesar 
Carol Corrine Carstens Krapf 
Joyce Jean Krause 
GeorgeP. Lempeotis 
Delois M. Long 
Gloria Nueberger Marienthal 
Ailee A. McCarty 
Judith Ann McDonald 
Roosevelt McGee 
Miriam Madeline Meade 
Joyce Ann Michalowski 
Edward T. Destes Milan 
Geridean Miles 
Joan Mitchell 
Lizella F. Moore 
Larry G. Nims 
Starr Marie Maranto Novak 
Cynthia Lea Nowicki 
Marlene O'Connor 
Susan E. Grieg Olevich 
Thomas Edward Palzer 
Cathy D. Metzger Peel 
Richard Lewis Pizzolato 
Carolina A los 
Lois A. Roelofs 
Kathryn E. Gronii Rubino 
Mary Ruth Hell Rusch 
Custandi Mitri Saleh 
Frances Jean Sheu 
Dawn Slusser 
Howard Smith 
Janice Starke 
Stanley Strand 
Geraldine Helen Syth 
Valerie Tabak 
Lowell Thomas 
Nira West 
Carmonceiia J. Williams 
Teresa Williams 
Josephine Ann Wilson 
Stephen A. Worack 
Marjorie Newton Zinn 
Master of Arts In Environmental and Applied Sciences 
Rella Ann Adams 
Christopher Adegbem I 
Rahmon Olusegun Alaka 
Lynda A. Roberts Barraca 
Goldie M. Baker Barwegen 
Vinod K. Bhatia 
Tommy Francis Boldrey 
Ronald James Bossom 
Catherine Boyd 
Ellen M. Bratt 
Barry Lynn Brodsky 
Martin Eugene Bush 
MarshaJ. Hunt Carlson 
Mae A. Wadlington Carr 
William Joseph Caton 
George Joseph Chleblcki 
Hsiao Sha Chou 
William Richard Clark 
Patrick William Coleman 
Janie Cooper 
Nancy Cortright 
Samuel Paul Cummins 
John H. G. Damarijan 
Mehul Jagdlsh Dave 
Mary Ann Dean 
Naomi H. Dletchweller 
John F. Dimascio 
Judith Ann Dolan 
Margaret Patricia Dorans 
Arkansas Sanders Doyle 
Phillip Dranger 
Francis Donald Elbllng 
Harold Lamotte Eustice 
Olugbenga Fafore 
Norma Jean Fang 
Joseph Edwin Findlay 
Diane Dorothy Fitzgerald 
Camille E. Popowski Frank 
Richard F. Freeman 
William Garfield 
Roger John Gasa 
Kenneth E. Grabner 
Sharon Lee Remaks Green 
Daniel J. Griffin 
Wallace Samuel Grist 
Ronald Lee Guagentl 
Vernon T. Hall 
Betty Jean Johnson Harris 
Mas hood Akanni Hassan 
Rosemarie Helmer 
Richard Herman 
Emmit McRoy Horne 
Lonnie Maurice Hubbard 
Robert Joseph Hurley 
Rosetta Elaine Lewis Irons 
William Robert Jacobowskl 
Carolyn A. Fuller Johnson 
James Robert Johnson 
Thomas Wayne Kaiser 
Elaine L. Falk Katz 
Paul William Kelly 
Susan V. Henning Kinnersley 
Willie Louis Kyles 
Andrew K. Lapicki 
Darlene Elaine Lausas 
Lassie Ruth Holloway Leake 
Michael I. Lee 
Gordana Levenda 
BarbaraJ. Fortun Lively 
Dale L. Lockwood 
Sheila Maureen Loughlin 
Ariel Franklin Lovelace 
Judith L. Lowery Mann 
WaiterT. Marinelli 
Kevin Joseph McAvoy 
Florence L. Hellmuth McCarthy 
Leo Motley 
James Robert Mullauer 
Frank Nix Ill 
Nancy J. O'Donnell 
Marilyn Anne Dresden Olson 
Ronald E. Olson 
Robert Edward O'Neill 
Rosie E. James Osinuga 
Vishnu I. Patel 
Shelly Paula Peretz 
Connie Esther Perreault 
Ann Piper 
Marie Rafferty Plunkett 
VirglnlaP. Polk 
Miriam Jessie Blood Prlmlch 
Carol Jean Rauschendorfer 
Corliss Richmond 
Paul George Rickert 
John David Rigg 
Bruce E. Roberts 
Christopher Neal Robertson 
Gary Nelson Roderick 
Linda A. Brown Rooda 
Robert Edward Rupert 
Madeline A. Reilly Ryan 
Manuela S. Catollco Sawalha 
Paul J. Scaletta 
Wilma C. Johnson Schmidt 
Beverly Serre II 
Gwendolyn Shah-Ingram 
Carl Shelly 
Kristine Salmen Siefert 
Ronald Walter Skarzynski 
Thomas E. Slowinski 
Dawn Ellen Slusser 
Aurelius Smith 
John Leslie Spalding 
Carl Spears 
Maurice Lee Stewart 
Donna M. Tetmelr 
Charles Martinez Warren 
Eleanor Dixon Wells 
Victor Herbert West 
John Carl White 
William Whited 
Harold L. Williams 
Valarie H. Harvey Williams 
Larry Lee Wilms 
George E. Wilson 
MarleneT. Maier Winter 
Larry Stanley Wrobel 
Carol Ann Potts Zeedyk 
Bachelor of Arts In Human Learning and Development Master of Arts In Human Learning and Development 
Harold Dixon Atherton Charles Edward McCraney Dorothy Jean Adams Denise Louise Debow 
Sallie M. Baity Esther Arlene McReynolds Floralee Catherine Adduccl Alvin Dedona 
Claretha Bender Clarice M ldderhoff M lchael Chris A em mer Carolyn H. Collins Deramus 
Audrey E. Francoeur Bieber Clementine Miller Providence Imburgia Alrheart J. D. Detwyler 
Mary Ann F. Bojanows Billings Marcella Maxine Montgomery Lanre A. A lab I Jennlfer Vashtli Detwyler 
Nancy Bozich Mary Ellen Mozwecz Sarajane Annis A leo Linda K. West Dlbblee 
Rita Bran·d Mildred Nelson Almes D. Alexander Iris L. Abernathy Dockery 
Gloria A. Llstenbee Brown Deborah Lynn Novelli Joe H. Allen Doshi a O'Neal Dodd 
p Tommie L. Brown Earllena Oliver Cathy Lynn Baker Allers Candace L. Smith Dolinsky 
Patricia M. Burkhardt Sheila A. O'Malley Donald P. Alvlng Stanley Edward Domlkaltls 
Mary F. Reynolds Burton Gall J. Rousseau Pacyga Ethel ReneAmey Paula C. Dotseth 
Mamie D. Campbell Clinton Payne Carol Rangel Anderson Virginia Dunbar 
Jill Anne Carpenter Willie C. Peet Joann Tanya Anderson Charles Howard East 
Carmella Peldzus Cerrone Sharon L. Peloquin Chryssoula Arsenls Rebecca Ann Easter 
Linda Ann Clayton Gerald John Petlka Glenn Robert Babbitt Gregory Lawrence Eaton 
Margaret Ann Corradino Ruby Catheryn Pittman George Olin Balr Aurora Russell Edwards 
Elvie Cotton Dorothy McDaniel Quarles Fannie Baldwin James Samuel Edwards 
Karen L. Boven Cronkite Emldlo M. Ramirez Edward George Ball weber Sherrl A. Monahan Eggert 
James Daniel Abigail Denise Rechord Patricia A. Allen Banks Nancy L. Ell I 
Margaret E. Harrison Daniel Cynthia A. Brown Reddish DonnaJ. Barber Gloria A. Hinton Elliott 
Thelma Dotson Davis Dorothy Jan Roberts Oulda Barlow Anita Ellis 
Muriel A. Layton Dawson Lou lse H. Rogers Clara Bates Elizabeth Ann Ellzey 
Georgia Ann Dorsey Barbara Ann Samans DebraJ. Baumert Almena English 
Shirley Ann Duke Robert William Schlacks Willie Beavers Sonia Ann Ewasko 
Sharon M. Dvornlk Lee A. (Kissinger) Schlaf Crimea Block Bell Rosemary Farrell 
Denise L. Barr Eisenbeis Ellen A. Silver-Harrell Betty J. Holden Bella Hollie Mae Fears 
Elizabeth Ellzey Walter Edward Simpson Michael D. Belt Shirley I. Demkovlc Flllpello 
Beatrice Ervin Rodney Craig Smith -David Joseph Bendler June A. Johnson Finch 
Margaret Penn Falk Margaret T. Strlno Larry W II II am Ben nett Robin Engel Finnegan 
Annie C. Whitten Ford Amelia Laura Taylor Rose Mary Billings Nancy C. Oster Fiore 
Benjamin Nelson Forlest Annette Delores Taylor Marcia Blair Sherrl Fox 
Andrea Denise Foster Ella M. Seawood Taylor Marcia Mary Blidy Andrea A. Kramer Friedman 
Dorothy M. Foster Mary J. Basford Tessaro John M. Bottlgllero George A. Gale 
Sharon Lynne Pralle Fox Sheryl Dedrea Thomas Ollie L. Bowden Stanley F. Gallus 
Ralph Wayne Franklin Patricia Kay Thompson Elyria F. Bowles Barbara J. Garbett 
WandaJ. Franklin Vivian Butler Thompson Marlene K. Boylan Lois Jean Betts Garrett 
William Russell Frehse Don D. Thorsen Julia Ames Branson Julia Garrison 
Robert E. Furnace Willa Jean Tibbs Mary A. Anderson Brewer Ella Lauderdale Gathren 
Martha Velma Garner Ida Lee Tucker BarbaraJ. Bennett Broadus Ramona M. Gerllk 
Rose Marie Adams Goosby Kay Venne Ruby L. Johnson Bronner Harriet Yvonne G lbson 
Theresa A. Grain Irene Marla Volpi Laneare A. Drayton Brooks RobertaJ. Franklin Giddings 
Willie Sylvia Green Mildred Lee Wallace Chester Arthur Brown Cecilia Gilbert 
Doris G. Robinson Griffin Jeffrey Charles Watson Don ita Alecha Brown Ruth E. Murphy Glenn 
Judith Ann Grossman Elizabeth Hasselqulst Wayne Jane C. Prescott Brown Patricia Ann Smlt Goldenstein 
Herbert 0. Grulke Lolita Renee White Lois S. Eubanks Brown Gall E. Urkov Goodman 
Catherine Hannah Fannie William Leslie Kirk Brunswick Leonia Tompkins Griffin 
Wesley J. Hanrahan Shirley Ann Williams Helen Hannah Burnett Edith Pena-Roque Grimm 
Grace Elizabeth Harris Joan L. Cain Zevkovlch Madelyn A. Plummer Butler Allee Mazur Gumpert 
Laurice Elaine Hart Wayne Joseph Zlolko Louis Elliott Campbell Audrey Elaine Klaver Haak 
Maryann Hatton Ellen F. Logan Carothers M lneola Morgan Hall 
Dorothy Henderson Aurazela Thomas Carter Nancy S. Hamilton 
Ernestine B. Harrington Hill Thomas George Carter Diana Rae Hammond 
RebeccaJ. Lindblom Huizenga Hannah M. Casey Frank Harkins 
John D. Hunter John Alan Christiano Sandra Jean Harris 
JennIfer Lynn Jackson Ronald Joseph Christopher Alta Paulette Harrison 
Sldella Vlrdla Jackson James John Chrystal Erin Prindavllle Hartman 
Catherine Bernice Jones Martin Peter Cieslak Sharon A. Sugden Hayden 
Mary E. Jones Rosemary Christine Ciullo Patricia Harris Haynes 
Janelle Lyn Kamman Denise Joyce Clark Judith A. Doss Hazell 
Rudy I. Kamman Edna Smith Clemons Joan A. Healy 
Victoria A. Kapp Gloria Nelson Cobb Joseph Hearne 
Sherry Linda Kimpel Arthur Melvin Cofield Ester Louise Henry 
Jane Higgins Kinney Catherine 0. Randle Coleman Beatrice Firestone Herrmann 
Sandra Kay Koscielniak Christine Coleman Donald Wayne Hespell 
Susan Catherine Kramer Delores A. Redfield Cook Ruth M. Johnson H lckman 
Daniel Patrick Larkins Zetta M. Beach Cow sen Nguyen Trung Hleu 
Thomas Gary Leonhardt Lawrence Allen Craig Laura Ruth Pahl Hill 
Reginald Benedict Lewis Gregory Eudell Crawford Pamela Jean H llllgoss 
Susan Louise Hayes Lezeau Curtiss E. Crossley James E. Him ley 
Vern ieee Lindsay Rosalind E. Currie Andrew Hobbs 
Walter M. Lockhart Beth Ann Custer Ore II G. Holeman 
Karen Luckett Mary M. Damon Joann Marie Hollowell 
Cheryl A. Luke Patricia A. Stewart Daniels Bettye L. Morris Huff 
Thelma Thomas Lumpkin Tommy L. Dascenzo Ella F. Macrander H ullman 
Maudstlne Buckner Macon Jerold Lee Davidson MacleJewel Hughes 
Rose E. Gooden Macon Lossle M. Jackson Davies Donald Eugene Hunt 
Marjohn G. Stack Marcheschl Barney J. Davis GlorlaJ. Branson Hunter 
Doreen A. Marcotte Lois Marie Davis Marian Hunter 
Master of Arts In Human Learning and Development 
Randall Jackson 
Eleanor Aileen Jameson 
DanielleeJanovyak 
Carrie Esther Zavlsla Johnson 
Casey Johnson 
Elizabeth Johnson 
Sandra M. Walker Johnson 
Victor Edward Johnson 
Elizabeth A. Powers Jones 
Orlstlne Etherly Jones 
Roslyn l. McHenry Jones 
Tony Jones 
Willye Marie Snyder Jones 
Robert Harold Jordan 
Joann G. Bokowskl Joyce 
Pauline RomaJurney 
Geoffrey Karugu 
Nick E. Kat rich is 
WilmaJ. McFadden Keith 
Sharon Yvonne Kemp 
Evelyn Young Kimes 
lisa R. Kimmel 
Michael leon Kingston 
lynn C. Killian Klein 
Alglmant Klelnaltls 
Jill D. Perna Kluever 
Jean Hildred Kok 
Dennis Steven Kosinski 
Joy E. Kowert 
CatherlneT.ladner 
RIchard Caesar ladson 
Jerry Philip larson 
Sharon lee Lebrun 
Earline Lee 
Bobbie Jean leonard 
Rebecca Leigh Lewis 
Thomas little 
Sylvia Jerilyn lloyd 
Arthur R.logan 
VlrlynneJ. Jefferson lowe 
Arlene Berger Lubinsky 
linda K. Montgomery luscomb 
Drina M. Madden 
Grace D. Davis Malden 
Mae 0. Ramey Maragh 
Johnny Marshall 
Rita Kathrlne Marshall 
Jerry Martin 
Laurette Harris Martin 
Tommie lucas Martin 
Celestine Dorothy Ph a Mathews 
Glecena Dorothea May 
Thomas George McCabe 
Paul Alfred McCullough 
Estella McDougall 
Nancy l. Hayes McDowell 
Dorothy Margaret McEldowney 
Carolyn Driver McGee 
Rubysteln McGhee 
Mary Ann Jackson Mcintyre 
Paul Conley McKinney 
Thomas McKinstery 
Barbara lee Shaw MIller 
Charles Eugene Miller 
Susan Mary Mirabella 
Frederick Bruce Mitchell 
Donal Earl Mix 
Elizabeth A. Molnar 
Delores Kirkland Monroe 
Cynthia l. Morrison 
John Peter Murray 
Arlene Ross Navlllo 
Audrey Williams D. Neal 
Betty S. Newman 
Marva Ann Newman 
MarthaM. Nicoll 
Patricia Ann Geary Nicoll 
Edith Nolan 
Joyce C. Jones Norman 
Mildred J. Guiles Norman 
Doris J. Broomfield Odem 
Helen l. Kelley Odem 
Ida Watson Odom 
Rufus Adeslna Oguntoylnbo 
John Josan Okotete 
Phyllis Olmstead 
Randy Clark Oppelt 
Dorothy Richardson Owens 
EulaMaeOwens 
Thomas Oakes Palmer 
JeanneM. BleekerPalmlsano 
Mary Diane Pankau 
Russell Robert Parker 
Verdalee Beatrice Patr Parker 
Julian Wesley Parkman 
Jan Pasterls 
Ruth Jean Patterson 
Regina T. Patton 
Willie Payne 
Carolina Villasenor Pena 
Barbara A. Henricson Peterson 
Joseph Louis Plergalllnl 
Louise Ann Forsleff Plket 
Claudette Veronica Pinckney 
Evelyn Farmer Polk 
Darlene Pollard 
James Bert Polo 
Elizabeth Ann Popovich 
Theodore Poskonka 
Douglas Powell 
Perry Clifton Pullum 
Jane K. Raglin 
Hermlla M. Aguilar Ramirez 
Charles Gerard Rankin 
Richard D. Rapp 
Dorothy Washington Raven 
Raymond Reddick 
Patricia Rhodes 
Blondell Richardson 
Gardenia l. Richardson 
Yvonne Christine N. Richardson 
lura B. Betts Riley 
Yvonne Ardell Robinson 
Stephen Rodriguez 
Ernestine Roe 
Joan R. Fox Rosenblatt 
Shirley A. Burris Ross 
Rosemary B. Kern Roush 
Cynthia Anne Roy 
Ellar louis Rucker 
Elizabeth Jane Russell 
Patricia Ann Ryan 
Diane Rosenthal Scarlano 
Ret a M  artha Schaap 
Norma Schneider 
Ronalda S. Deutch Schwelt 
Grace l. Van Seaton 
Barbara J. Swindle Sheffer 
Mildred louise Sheppard 
Donald Elmore Shervvood 
Mary A. Brown Short 
Arquilla Mitchell Simmons 
Bessie Simmons 
Barbara A. Dud a Simons 
Rae Simpson 
Gwendolyn J. Smith 
Raoul Harrison Smith 
Rosanne Jameson Smith 
Vesna Srdanovlch 
Joseph Stalzer 
Gloria J. McDIIIon Starcevich 
Patricia Helen Stavlns 
Marion C. Stevens 
Mary E.llndsey Stewart 
Eugene Edward Sullivan 
linda M. McGrew Swanson 
Master of Arts In Human Learning and Development 
Norman VIctor Taylor 
Charles E. Thomas 
Alfred Dave Thompkins 
lillian E. Reddlx Thompkins 
lois Ann Throne 
Nona Tibbs 
Mary Ann Tomkins 
John Trice 
Karen Sue Trisko 
Deborah A. Lewis Turner 
Sophia Watson Turnipseed 
Sandra E. Grlskell Tyeptanar 
Marl C. Herlache Vandenberk 
Susan Jane Vangellsta 
Dan Vasto 
Regina Miller V Incent 
Joan E. Collins Vinson 
Ann Marie Wade 
Barbara l. Vaughn Wade 
Bessie l. Pernell Walker 
John Walker 
June E. Jackson Walton 
Teretha J. Jossell Walton 
Alvin Ward 
Jessie May Warnell 
Marguerite C. Sutt Washington 
Charyl Denise Watson 
Jaquelyn Delores Haney Watson 
Mary Jane Watson 
Marilyn Sue Wax 
Brett Henry Weiss 
William R. Welsh 
Michael Joseph White 
Romle l. White 
CerrlttaJ. Davis Willis 
Elaine Thompson Wilson 
Fred Cornell Wilson Ill 
Brian Randall Wolff 
Diane C. Carlson Wolff 
Alvin Woods 
Robert John Wright 
Ralph Yancy 
Orris Fraser Young 
Sunday, June 5, 1977 
College of Business and Public Service 
College of Cultural Studies 
Board of Governors Degree Program 
University Without Walls Degree Program 
Dr. Leo Goodman-Malamuth II Presiding 
Processional . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . ... . . Crete-Monee High School Orchestra 
Pomp and Circumstance by Elgar Directed by Mr. Wilfred Hureau 
The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the Invocation. 
University Marshal . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . .... . . . . .. ... . .. . . . .. .. Dr. Daniel Bernd 
Leader, Platform Party . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . .. .. . .. Dr. Aida Shakib 
Welcome and Introduction of Guests .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . ... .. . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rabbi Chaim Rozwaski 
Etz Chaim Congregation 
Flossmoor, Illinois 
Presentation of Distinguished Professor Awards .... . . . . ...... . ... . . . .. . . . .. .. . .. Dr. Ted Andrews 
College of Business and Public Service . ... ....... ... . . . .... .. . .. . . . . . . .  Prof. Charles Olson 
College of Cultural Studies ...... ........... . ..... ........ ... ..... Dr. Richard D. McCreary 
Presentation of Honorary Degree Candidate .· . .. . . .. . . . . .... . . . . . . . ... .. ... Mrs. Fremont Kaufman 
Conferring of Honorary Degree ... . . .... . .... . . . . . ... . . . .. . ... Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Recipient, Doctor of Humane Letters . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. .. .......... Mr. Eric Hoffer 
Address . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . Mr. Eric Hoffer 
Presentation of the Degree Candidates . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .  Dr. Ted Andrews 
College of Business and Public Service . . . . . . . . . . .. . . . ......... .. . .. ..... Dr. Ralph Winston 
College of Cultural Studies . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . ... . . . . . . . . . . . ... . . .  Dr. Alfonso Sherman 
University Without Walls Degree Program ... .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  Prof. Robert Press 
Board of Governors Degree Program . . . . . . .. ..... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Betty Stanley 
Assisting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ........ .. . .  Dr. Donald E. Walters, Executive Officer 
Board of Governors 
The audience is requested to withhold applause until all diplomas have been presented. 
Alumni Address ............. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. ............. . . . . .  Mr. Ronald Miller, President 
Governors State University Alumni Association 
Concluding Remarks .. . . . . . . . . . ..... . .... . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Benediction . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . .. ... .. . ... .. ...... Sheikh Ahmad Zaki, Religious Representative 
Muslim Community Cent�r 
Chicago, Illinois 
Recessional . . . . . . . . ........ . .. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crete-Monee High School Orchestra 
Honor and Glory by Bergh Directed by Mr. Wilfred Hureau 
The audience is requested to rise and remain standing during the Recessional. 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors. 
Bachelor of Arts In Business and Public Service 
James N. Betourney 
Mamie L. Booth 
Chalmus Keith Brazelton 
Michael A. Ceratto 
Gary Ciarin 
Tom Collins 
Richard E. Combs 
Ronald Edwin Daly 
Gregg John Debartolo 
Owotakpa M. Ekaette 
MlchaeiJ. Foch 
Glenn Alan Frost 
Patrick Francis Gaffney 
Michael Olanrewaju George 
Susan A. Norln Girard 
Perry Denison Golds 
Steve Allan Greenwood 
Susan Marie Halvorsen 
John Hensley 
Barbara Hoshour 
John F. Hurley 
James J. Hyland 
Tamyra Cummings Johnson 
William Walter Kid don 
Robert Raymond Kolling 
Judy Marie Landenberger 
Georga Ruth Lausted 
John Richard Lazzari 
Richard A. Lis 
Allen Charles Little 
Angelo Luciano 
Dean Egon Lundell 
Valerie Malone 
Randal John Merzdorf 
Richard Francis Mikos 
John Edward Miller 
Dannette MInor 
Michael Thomas Morel 
Francis William Moriarty 
John Richard Moskal 
Ernestine Clay N ururdin 
Larry Eugene Oglesby 
Hakeem Olagunju 
Tunji Orimalade 
Mack Carrol Owens 
James Blaine Pence 
Margaret M. Phelps 
Otis E. Pope 
Reed Melvin Powers 
Linda S. Fritz-Wolf Ralston 
Alphonso Rodgers 
Elaine s. Rowell 
Keith Harry Ruter 
Thomas Richard Sandstrom 
Eugene L. Schlenz 
Ronnie Ray Simpson 
Swarna Dev Sltaram 
Michael A. Skyer 
Robert Arlee Smith 
Oluyeml A. Talwo 
John Rudolph Utesch 
Lois Ann Vining 
Robert Jerrel Walker 
Lawrence Martin Walsh 
Michael Edward Walters 
Mark Daniel Ward 
Elaine Whitaker 
Estella M. Carson Wilson 
Gary L. Wolfe 
M lchael Joseph Wszolek 
Deborah M. Young 
Master of Arts In Business and Public Service 
Godwin Sonny Adadevoh 
Sammy Adedoyln Adeblyl 
Adetunjl Olusina Ademlkan 
A biola Adeyeml Ajlmobl 
Samuel Daniel Akanekpo 
John Irene Akhlrevbulu 
Michael Bamldele Apata 
Phaslt Aungkanupap 
Olumuylwa Ayanbule 
DorisJ. Bailey 
Dlnesh Kumar Barman 
John Corbin Bates 
Richard Joseph Bohan 
William Roger Bouwer 
Erica Jean Buncls 
Maggie L. Butler 
Ralph Gordon Butler 
Imogene Inez Campbell 
Matthew Nixon Caston 
Sylvia P. McKay Cato 
Thomas Puthukulathll Chacko 
Susie L. Ware Chambers 
Martin Patrick Christensen 
Nancy J. O'Connor Clma 
Thomas Webster Clark 
Irma Clemons 
James Condron 
Bruce Lawrence Conners 
Patricia A. Younge Cooks 
Victoria Jane Scan ion Crosley 
John E. Damon 
Hameed 0. Dania 
Casey C. Dapkus 
Barney Davis 
Caleb A. Davis 
Warren J. Dominick 
Darioush Ehteshami- Afshar 
Jack Allan Etzkorn 
Taju Deen Falana 
James A. Floyd 
Sharon Lorraine Gales 
John Robert Gallagher 
John Edward Gardner 
Anastas los Demetrlos Ghlkas 
AlexanderO. Gibson-White 
Richard J. Glbula 
Lee Alan Godin 
Gary Robert Goetz 
Lillian D. Phillips Gray 
Christine M. Gresk 
Clyde Leroy Griffy 
Kenneth John Hagamann 
Thomas C. Halblelb 
Louis Toney Hankins 
Thomas John Hansen 
Harolynn Richardson Harris 
Lionel Joseph Heath 
Raymond Charles Hettllnger 
Robert George Hoffman 
Shirley A. Jackson 
Walter Joseph Kallta 
Manuel Mathew Kappadakunnel 
Konstantlnos Kontogeorgls 
Matthew Adam Koswenda 
George Koutroulls 
Harrison B. Lamb 
Marian R. Lanfranchl 
Charles Lee Langford 
Clara B. Deane Lee 
Judy B. Lee 
Theses 
Joseph Dwight Livesay 
Janice Sue Loganblll 
Rita Ann Lowe 
Hugh Bradley Malone 
Coleen Frances Maurovlch 
James Joseph McCabe 
William F. McCarthy 
Claude McGee 
Robert Scott Mclaughlin 
Dlpankar Mitra 
Radha Kanurl Mommanenl 
Monroe Morgan 
James Patrick Murphy 
M. N.C. Nair 
James J. Nawracaj 
Joseph James Oderlo 
Harold Lee Oesterreich 
Emmanuel Okunlola Ojedlran 
Azuka Madu Oil 
Emmanuel Abimbola Onanuga 
Bertram Eshlluyor Oparah 
Adetola Oshi- Badejo 
Babatunde Olusegun Oslnuga 
Frank Palnk 
Wanda Palandech 
Somsak Panswat 
Donna M. Parker 
Christine Parks 
Roscoe D. Perritt 
Daniel Petrosko 
Thomas E. Pierson 
William Howard Pittman 
Joyce C. Calhoun Pugh 
Myrtice Warrior Quillin 
CassandraJ. Wilkerson Reese 
Charlene Hazel Doll Remus 
Kenneth Lam otto Rhodes 
Sampson G. Rice 
Wayne Erven Rickerson 
Thomas Wayne Ruble 
Robert Saddler 
Guru Prasad Sengupta 
Dorothy Wrzeslen Sherman 
Frankie Slaton 
Gary Allan Smith 
Ronald Norman Smith 
Terry A. Smith 
Willie Gray Smith 
Zredrlck Olushola Smith 
Craig Dale Spiers 
Norma Jean Sams Sutton 
Anthony NchorTakon 
Thomas Fred Talarico 
Panaylotls D. Theofanls 
Edward Tollopoulos 
John E. Ukpong 
Margaret Moore Upshlre 
Janet Elizabeth Johnson Valuch 
Gary Leroy Wagler 
Joseph J. Watkins 
Percy Levine Weathington 
Marlen Stanton Webb 
Alphonse S. Weick 
Louis Joel Williams 
Willis Ira Williams 
Wayne Lowell Wolf 
Kathryn Frances Worthen 
Mei-HoWu 
David T. Zajac 
Thomas John Zareckl 
John Robert Gallagher, The Natural Law and International Ethics, An 
Application to Sovereignty and International Organization In the 
Conduct of Peace and War. 
Marian R. Lanfranchl, A Political History of Chicago Heights 
Joyce C. Pugh, A Treatise on Justice 
Wayne Lowell Wolf, The Gin Bottle Riot of 1964 
, 
' 
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Bachelor of Arts In Cultural Studies 
William Robert Abernathy 
Billy K. Amuwo 
Joan Christine Bashaw 
Albert Leonard Batch 
James A. Benefield 
Joyce Al)ne Bluth 
Paul Roger Bourke 
Jay Bridgewater 
Tyrone Allen Brown 
CynthlaJ. Budrlk 
Charles E. Calep 
Frank Calhoun 
Donald Maurice Crayton 
Elaine Elizabeth Davis 
Marvin Davis 
Magdalena"Dtenesch 
Judith A. Wenzel Dubrldge 
Bennie C. Edmond 
Ellen Maurine Eleder 
Ilene Bogolub Glazbrook 
Bernadette Marian Goodrich 
Carol Lynn Gross 
Catherine Ann Hatton 
Michael Byron Hill 
Wylma Freda Holman 
Clarice EugenIa Jackson 
Betty Ann Kott 
John Walter Lane 
Shelby Lester 
Cassell Jerome Lewis 
Lue Ether Lewis 
Daniel Kevin MeCarthy 
Pamela McConico 
Leone Carol M lddleton 
Edna Yvonne M lms 
Drucllla Mitchell 
Nellie Cooper Montgomery 
A. D. Moore 
Lorle L. Nicolai 
Robert Walter Norman 
Siklru Ajlbade Onlsemoh 
Paul Joseph Parker 
Bernadette Celeste Parks 
Michelle Patterson 
Richard Carl Rucker 
William Tate Rucker 
Richard P. Rushin 
Lawrence E. San dress 
John C. Shaver 
Hameed 0. Sholaja 
David Samon Smerken 
Mary Gabrielsen Spivey 
Jerome Starks 
Gerald Lee Thielman 
George A. Thompson 
Deborah Ann Walters 
Mary P. Webb 
Carolyn Wilson 
Corinne M. Albright Wirth 
Ronald Joseph Wirth 
Master of Arts In Cultural Studies 
Ophelia Adams 
Dorothy Moore Allen 
Herman Allen 
Olivia M. Williams Amos 
Robert Francis Baader 
Edward Baker 
Raymond Joseph Balcarcel 
Ganlyu Balogun 
Thelma M. Williams Bond 
Mark Orville Berdine 
Sally Anne Bourque 
Lois C. Searcy Bowles 
James H. Boylan 
Leroy Britt 
Annie L. Smith Brown· 
Lolita Marla Brown 
William Lee Brown 
Nancllle M. Broyls 
Patricia Louise Brunelle 
Loretta Jean Burg est 
Douglas Lamar Burns 
Arthur Theodore Burton 
John Byas 
Annette Howard Calhoun 
Janice Bush Carpenter 
Leroy Carter 
Ariella Sue Cason 
Joan M. Caton 
Notre D. Chatman 
Mary Mat rice Chersonsky 
James Thomas Chopores 
Shade Johnson Connor, Jr. 
Richard Cornell 
Vivian N. Washington Crenshaw 
Kathleen A. Stephenson Crowe 
Kathleen Czyz 
Richard Keith Danek 
Adele King Devera 
Richard DeWolf 
Berweda D. Hatch Dickerson 
Bernita Marie Dinwiddie 
Karen Stephanie Dorne 
MurltalaOia Duroslnml 
Emma Y. Lyonga Endeley 
Maple long Epps 
Kathleen Susan Farrell 
Lora V. Johnson Flagg 
Mildred Francis 
Linda Jean Franklin 
Mary E. Glos Freeman 
Arthur Michael Fried 
Ruth Ann Garland 
Ronald Lee Garnett 
Anne Jean Gater 
Agnes A. Beamon George 
Victor Giusti no 
Marilyn Rosalie Gomblner 
Betty J. Carlvln Gray 
Elizabeth J. Seybert Green 
Dewey Monroe Griffin 
Emma N. Hamilton 
Shirley J. Smith Hampton 
Holly Jean Hand 
Mildred B. McArthur Hatchell 
M lchael Joseph Havens 
Loretta A. Sanders Hawkins 
Curtis Charles Hayes 
Michael John Heft 
OuidaHelm 
Mary L. Henderson 
Walter J. Henderson 
Carolyn Jean H lckey 
Johnnie M. Hicks 
Paul Hodge 
Bernice Emma Bradley Holmes 
Marion Lee Hopkins 
Henry L. Hoskin 
Marian Houston 
Ruth Hughes 
Thomas Alexander Hughes 
Mae McDonald Hunter 
Rebecca Lee Hunter 
Della M. Perry Jackson 
Frank Leon Jackson 
Genetta Thomas Jackson 
Ira A. Jackson 
Ollie M. Wells Jackson 
Marilyn L. Jelinek 
Brian Sevier Johnson 
Frank Charles Johnson 
Lula Mclaughlin Johnson 
Mildred Juanita Johnson 
Marva Lee Jolly 
Peter M II ton Joseph 
Joseph A. Jurica 
George A. Kissel 
Carolyn D. Lewis 
Cheryl D. Lewis 
LawrenceJ. Lewis 
Jacob K. Llao 
Christine A. Przybyla Long 
Cleopatra Malone 
Allen Joseph Marazas 
EmmaJ. Hughes Martin 
Peter Martin 
Derrick Mathews 
Eva B. Woods McFarland 
Charlene Mary Mclaughlin 
Nelson Mclemore 
Merriam L. Taylor Mclendon 
Haroldeena Mae McMillan 
Kenneth C. McMillan 
Bernard Menezes 
Carol Mildred Meyer 
Melvin Mitchell 
William A. Mitchell 
Charles Wesley Moore 
Luc A. Morales 
Thomas Keith Morey 
Jack Allen Mosher 
Judith Lee Mostovoy 
Raybon Myers 
Deborah Ellen Neumayer 
Jo Peggy Newman 
Nancy L. Mann Papp 
Greta Parker 
Ermayne Faulk Patterson 
Russel L. Patterson 
Larry Leven Payne 
Valerie Simms Perkins 
Albert A. Piarowskl 
Marilyn Jane Muell Pohlhammer 
Barbara J. Kincaid Potts 
Carolyn Donna Prince 
Maryjo Cole Pryor 
Scherrelle D. Pryor 
Thomas Quinn 
Lavare Porter Reed 
Mary L. Williams Reed 
Gregory S. Relseg 
Terri H. A essig 
Shirley Rhodes 
Timothy James Alee 
Juel Jackson Richardson 
Joseph John Rieken 
Marguerite H. Rigsby 
Robert Allen Rigsby 
Phyllis F. Ringer 
Emmanuel A. Rlzopoulos 
Eldridge L. Roberts 
Mary L. Cooper Robinson 
Louis Roclola 
Harold Rollins, Jr. 
Ella C. Phillips Ross 
EllenJ. Ross 
Thomas Paul Rossi 
Master of Arts In Cultural Studies 
James A. Sanders 
Marian Margaret Schuller 
Joseph Thomas Schulte 
Hattie Jean Shackelford 
Willie H. Sherrod 
Raymond Paul Sllbersdorf 
Walter Thomas Skocz 
Ethel M. Slaughter 
Napoleon Arenza Small 
BuseT. Smith 
Edward Earl Smith 
Barry Spann 
Jack Carl Spearing 
Dorothy Stanford 
Shirley Jean Rollins Sullivan 
Joanne Lorraine Swanson 
Martha Lynne Taylor 
Shanti Thayll 
Sandra Theresa Thomas 
Rosetta Trice 
Cassius Trotter 
Rebecca Armstrong Tucker 
Rita Claudette Valys 
Gerard George Vanderschoot 
Eugene VInyard 
Harry Leon Wade 
Jo A. Reel Wade 
Alonzo E. Walker 
Margaret Grimes Wallace 
Trudy Ann Fiedler Wallace 
Donna Buxton Weiss 
Alvin Williams 
Johnny M. Williams 
Cara Mae Wilson 
James C. Winter 
Louise M. Wolk Witkln 
Mary K. Broady Wood folk 
Roland Boyd Wright 
Sidney Morgan Wright 
Valerie Cercavischl Zadura 
Larry Zywlca 
Board of Governors Degree Program 
David Michael Adams 
Saleem Ahmed 
Pearlle M. Anderson 
Richard Vernon Balgeman 
Ruth M. Adam Balgeman 
Gerald J. Bannon 
James Neal Betourney 
Wesley Blaauw 
Norma Alicia Black 
Jean Blair 
Fannie Purdy Blake 
Thea Marlene Breese 
Donzella Yvonne Brim 
Thomas P. Brindisi 
William Dyer Brooks 
SandraJ. Minshew Brossman 
Marion Burke 
Nora C. Allen Canady 
Carolyn B. Carroll 
Barbara Burns Clark 
Sharon Kay Collier 
Hazel Cheney Conroyd 
Allene C. Cooper 
Burton William Costello 
Antoinette Coughlin 
Rose M. Taylor Covlngton 
Margaret Helen Custer 
Robert Davidson 
Donald Gall Deem 
Dorothy V. Phillips DeVaughn 
David John Dohm 
Barbara Ann Douglass 
Joe Lee Douthard 
Miriam Claire Dresser 
Alta Delores Durrant 
Joseph Patrick Engaldo 
Mary Catherine Fllettl 
Edward Mudra Flowers 
Anna Gadsden 
Laverne H. Dombrosky Galzln 
Patricia Ann Gibson 
Ralph Henry Goodpasteur 
Earl H. Groomer 
Thomas Jerome Harkabus 
Emmajean Fulsang Hemingway 
Richard Lee Henry 
Tobia A. H leks HIll 
Kenneth Clifford Holt 
Hen rene Scott Honesty 
Florine K. Dobbins Humphrey 
Otha lsaac 
Lambert Thomas Kane 
Joseph Raymond Kemp 
William Kenner 
LouisJ. Kimes 
Warren Klein 
Leslie Fredrick Koenig 
Herbert C. Kordeck 
Vi etta A. Farley Larkins 
Gloria A. Lewis 
Steven Liebowitz 
Joseph William Lowery 
Joseph Anthony MacCarrone 
Robert Raymond Marcotte 
Robert Thomas Markov 
William Thomas Marshall 
Peggy Smith Martin 
Kimberly F. Mason 
Donald Wayne Matras 
Ronald L. Matthews 
Patricia McCormick 
Thomas George McMullan 
Kathryn Wilson Mondragon 
Andrew James Nixon 
Lytherla O'Connor 
Michael John O'Donnell 
John Joseph O'Keefe 
Larry Keith Olesen 
Alta Mary Oster 
James Owens 
Barbara J. Scherer Pawlowski 
Dennis Philip Plgusch 
Barbara Brooks Purcell 
Diane Raczykowskl 
Ruth E. Moyes Rarey 
MarvaJ. Ball Roddy 
Joanne Sideris Ruggiero 
Philip Ramon Salyers 
Theodore D. Saunders 
Bernard Cornelius Sluls 
Kai Smeylle 
Charles Norman Smith 
Edna Lanette Smith 
Robert M. Smith 
James Alexander Stephen 
Margaret M. Stewart 
Joan Elaine Suttle 
NancyJune Swanborn 
Maureen E. Ryan Sweeney 
James C. Taylor 
Juanita Taylor 
Eura A. Rivers Thomas 
Lucille Thurman 
Karen Lee Tompkins 
Geraldine Turner 
John E. Ukpong 
Euzella Vaughn 
William Pedro Vazquez 
Phil Velasquez 
Roy Clifford Voegtle 
Roberta Marie Volgman 
Carl Henry Watson 
Anita A. Westphal 
David E. Wharrle 
Melvin Williams 
Ora Lillian Williams 
Clifford Barry Willing 
Richard Ulysses Willis 
Charles Richard Winer 
Edna L. Sharp Woods 
University Without Walls Degree Program 
Clinton Forest Moewe . 
Peter W. Rodino 
Three years ago he was almost totally unknown outside his home state; today he is a national figure 
�nd to many Americans, a national hero. 
Peter W. Rodino, Jr. is a United States Congressman, Chairman of the House Judiciary Committee, 
and the man who presided over House hearings on the impeachment of Richard Nixon. 
An army captain during World War II and a lawyer by profession, Mr. Rodino entered public service a 
quarter of a century ago when he was elected to Congress as a Democratic Representative from the 10th 
district of New Jersey. 
An active interest in community welfare work has marked Rodino's career. He was a leader in a move­
ment in New Jersey for the rehabilitation of delinquent boys. At the end of WW II he was one of the 
principal speakers of the United Nations appeal crusade for the aid to children in war-stricken areas. He 
has held the Middle Atlantic chairmanship of the Veterans Housing Committee and is active on the 
Veteran's Affairs Committee of the House. 
His outstanding service on the Judiciary Committee of the House led to his becoming Chairman of the 
full committee in 1973. His distinguished leadership during the impeachment hearings has won him 
national recognition. 
Mr. Rodino is associated with American Veterans of World War II, National UNICO Club, Fellowship of 
United States-British Comrades, American Legion, and Veterans of Foreign Wars. He also belongs to 
the Loyal Order of Moose, Elks, and Essex County Bar Association. The Congressman is a knight of the 
Sovereign Order of Malta, and has received a papal decoration, the Italian War Cross and Bronze Star. 
He is also a Knight of the Order of the Crown of Italy. 
Eric Hoffer 
Eric Hoffer, respected author, philosopher and senior research professor at the University of California 
at Berkeley, began his unorthodox career in a California box factory in the early twenties. After stints 
as a migrant field worker, gold miner, and dish washer, Mr. Hoffer spent more than twenty years as a 
longshoreman on the Pacific coast. It was during these years that his romance with the printed page 
blossomed. A self-educated man, he read voraciously and wrote in railroad yards and in the fields. He 
secured library cards in a dozen towns in order to pursue his studies while he traveled and worked. 
His first book, The True Believer, was published in 1951 and reissued with a new introduction in 1963. 
This analysis of the revivalist phase of mass movements is noted for its brilliance and cold logic, and 
has been favorably compared with Machiavelli's The Prince. Other books authored by Hoffer are The 
Passionate State of Mind, 1955; The Ordeal of Change, 1963; The Temper of Our Time, 1967; Working 
and Thinking on the Waterfront: A Journal, June 1958-May 1959, 1969; First Things, Last Things, 1971; 
Reflections on the Human Condition, 1973. Hoffer's epigrams are published weekly in the San Francis­
co Examiner. 
While this author's pessimistic view of man is frequently noted, his work is also distinguished by a 
belief in the individual's capacity for growth. 
Mr. Hoffer is a member of the International Longshoreman's and Warehouser's Union, a member of the 
San Francisco Art Commission, and holds a Commonwealth Club of California Gold Medal awarded in 
1952 for The True Believer. 

